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Resumo 
 
A língua identifica como ásperas superfícies com 20μm de rugosidade e, 
como suave, superfícies com menos de 2μm de rugosidade. Uma superfície 
rugosa pode reter o biofilme, absorver pigmentos e facilitar microinfiltrações. 
Diferentemente do acabamento que busca dar forma mais adequada e 
devolver ao dente sua anatomia e função, o polimento é o desgaste em que 
se utilizam produtos cada vez mais finos, com o objetivo de se obter uma 
superfície lisa e brilhante e que permita refletir a luz de modo uniforme. Dessa 
forma, o polimento permite a melhora da estética,  dá maior conforto ao 
paciente e reduz o acúmulo de placa. Portanto, a finalidade do polimento é 
buscar uma superfície menos rugosa proporcionando maior tolerância dos 
tecidos periodontais às restaurações. 
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